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Благодаря созданию кластера предприятия могут повысить:
♦ эффективность работы с поставщиками;
♦ гибкость при создании новых продуктов и технологий;
♦ доступность инновационных и высокопроизводительных человеческих 
ресурсов.
В рег ионе, где сформирована кластерная система, будут наблюдаться:
♦ увеличение занятости населения;
♦ повышение заработной платы и уровня жизни;
♦ рост отчислений в бюджеты различных уровней;
♦ повышение конкурентоспособности региональной промышленности.
Таким образом, при создании кластера предприятия в регионе, оставаясь
независимыми и преследуя цель получить собственную прибыль, понимают, 
что они должны реализовать ряд инициатив совместно с другими организа­
циями. Это поможет повысить конкурентоспособность предприятий и всего 
региона.
Преимущества кластерного подхода состоят в том. что он позволяет ком­
плексно рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, от­
носящихся к разным отраслям. В систему вовлекаются не только промышлен­
ные и научные организации, но и транспортные, и финансовые структуры.
--------  ♦ --------
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
БРЕСТСКОГО РЕГИОНА
Шума к Ж. Г.,
Полесский государственный университет, г. Пи иск
Производство мясной продукции в Брестской области осуществляют ОАО 
«Барановичский мясоконсервный комбинат», ОАО «Березовский мясоконсер­
вный комбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат». ОАО «Кобринский мясо­
комбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат».
Уровень эффективности и конкурентоспособности предприятий мясной 
отрасли влияет на защиту внутреннего потребительского рынка от импорт­
ных поставок мяса, на обеспечение продовольственной безопасности стра­
ны, проведение политики по производству экспортоориентированной и им­
портозамещающей продукции.
В 2008 г. на предприятия области поступило на переработку 120,016 тыс. т 
скота, что на 1,16% больше, чем в предыдущем году. За этот же период ими
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выработано товарной продукции в сопоставимых иенах на 535.812 млрд руб.. 
что в 4 раза больше уровня 2003 г.
Финансовое состояние предприятий региона остается краппе сложным. 
Основными проблемами в отрасли являются:
• низкий уровень рентабельности реализованной продукции. Показатель 
среднего уровня рентабельности предприятий составлял: в 2008 г. - 
4,2%, в 2007 г. -  3.1, в 2006 г. -  7.2%:
• высокий уровень материалоемкости производимой продукции: затра­
ты на сырье и материалы в среднем составляют около 80%;
• недостаточное внимание к проблеме влияния производственной дея­
тельности предприятий на окружающую среду;
• низкий технический уровень производственных мощностей, что при­
водит к повышенным расходам сырья, топливно-энергетических ре­
сурсов, трудозатратам на производство единицы продукции.
На загруженность производственных мощностей оказывают влияние: объе­
мы поставок сырья, рыночный спрос, уровень управления, который характе­
ризует способность руководства предприятий учитывать изменения условий 
внешней среды. Повышение уровня загрузки обеспечивается за счет наращи­
вания производства мяса.
Опыт передовых стран мира свидетельствует о том, что техническая база 
мясной промышленности должна иметь уровень, позволяющий в течение 3 лет 
на 25-30% обновлять технические средства на основе новейших достижений 
науки и техники [ 1 ].
Мясная промышленность является материалоемкой отраслью и одной 
из наиболее энергоемких в пищевой промышленности. Энергоемкость оте­
чественной продукции в силу низкого уровня производственно-техничес­
кой базы в 2-3 раза превышает аналогичные показатели развитых стран. 
Поэтому одной из основных задач предприятий отрасли должна стать эко­
номия энергопотребления на основе внедрения энергосберегаю щ их тех­
ники и технологий.
В отрасли ведется работа, направленная на снижение затрат, прежде всего 
реструктуризация перерабатывающих организаций, их техническое перево­
оружение.
Необходимо отметить, что среди всех предприятий области именно Брест ­
ский мясокомбинат добился стабильного финансового положения и значитель­
но повысил эффективность своей деятельности: уровень рентабельности в 
2008 г. составил 9,5%, в 2003 г. этот показатель был равен (-2,7%). Во многом 
этому способствовали модернизация и техническое перевооружение произ­
водства, улучшение качества производимой продукции, увеличение выпуска 
дорогостоящей, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов 
на единицу продукции.
Основными перспективными направлениями развития предприятий мяс­
ной промышленности Брестского региона па долгосрочный период являют­
ся: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов; снижение
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материалоемкости продукции путем глубокой и комплексной переработки 
сырья, расширения использования вторичных ресурсов; снижение энергоем­
кости выпускаемой предприятиями продукции.
Л и т е р а т у р а
I. Лазаревич, М.М. Состояние и проблемы развития мясной промышленности 
Республики Беларусь / М.И. Лазаревич, Т.Н. Ждановская, Н.В. Ждановская // Бело­
русская экономика: анализ, прогноз, регулирование. -  2004. -  № 6. -  С. 48-53.
--------  ♦ --------
МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ДЕСТАБИЛИЗИРОВАННОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 
МНОГОЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
Ермонипа И.В.,
Институт леса НАН Беларуси, г.Гомель
Авария на Чернобыльской АЭС названа самой крупной техногенной 
катастрофой XX века, в результате которой значительные территории Ук­
раины. Беларуси и России были подвержены радиоактивному загрязнению. 
В Беларуси такие территории получили официальный статус региона эко­
логического бедствия -  экологически дестабилизированного региона, пе­
ред которым стоит задача -  преодоление последствий чернобыльской ка­
тастрофы, реабилитация и развитие загрязненных радионуклидами терри­
торий.
Крупномасштабному радиоактивному загрязнению в результате черно­
быльской аварии подвергся каждый четвертый гектар лесного фонда рес­
публики. Выпадение радиоактивных веществ на лесную территорию огра­
ничило использование различных видов лесных ресурсов; древесных и не­
древесны х (пищ евы х, лекарствен н ы х , охотничьих и др .). В м есте с 
ограничением использования лесных ресурсов и снижением хозяйствен­
ной деятельности на загрязненной радионуклидами территории наиболее 
остро стоит задача рационального и сбалансированного использования эко­
логически чистых лесных ресурсов, которые находят применение в раз­
личных отраслях народного хозяйства. Основу механизма регулирования 
развития экологически дестабилизированного региона на основе много­
целевого использования лесных ресурсов составляют модели оптимиза­
ции развития лесного хозяйства, построенные на основе соблюдения прин­
ципа непрерывности и неистощительности лесопользования, критериев оп­
ти м альн ости , кри тери ев  у сто й ч и во го  л есн о го  х о зяй ства  с учетом 
современных требований к управлению лесным хозяйством в условиях 
рынка на основе информационных технологий
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